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RESEÑAS 
car el Concilio Vaticano 11, es un cri-
terio seguro para vivir la fidelidad que 
la Iglesia pide a los católicos. A la 
vez, estudiar bien ese magisterio viene 
exigido por la deformación a que lo 
sometían voces interesadas, y no preci-
samente en respetarlo. 
El vol. 1, se concentra en la doc-
trina del Papa Montini sobre el minis-
terio de los Obispos (parte 11), de los 
sacerdotes (Parte 111), de los religiosos 
(Parte IV) y de los teólogos (Parte V), 
precedido todo ello de una Parte I 
dedicada a exponer el programa del 
pontificado de Pablo VI. Cada parte 
acaba con un catálogo de los documen-
tos papales utilizados, tomados ordina-
riamente de la serie Insegnamenti di 
Paolo VI. 
El libro es de extraordinaria utili-
dad para conocer el esfuerzo de Pablo 
VI en orden a la clarificación doctrinal 
y pastoral en una época atravesada por 
la fuerte crisis que hoyes ya cosa 
tópica reconocer. La lectura de sus 
páginas, en todo momento documenta-
das, situará al lector debidamente en la 
comprensión de los años que siguen al 
Concilio Vaticano 11. 
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José Luis GUTIÉRREZ GARCfA, El 
magisterio social de Pablo VI, Ed. 
CETE (<<Pensamiento Católico», 6), 
Madrid 1984, 405 pp., 12 x 19. 
Este volumen es el segundo de la 
trilogia sobre Pablo VI anunciada por 
el autor. Está dedicado a la exposición 
y estudio de la Doctrina social de la 
Iglesia tal como la enseñó Pablo VI a 
lo largo de su Pontificado. Se divide 
en cinco partes, que corresponden a 
otros tantos sectores de la Doctrina 
social de la Iglesia: (1) Democracia, 
ley y parlamentarismo; (11) El matri-
monio y la familia; (I1I) Educación, 
Universidad y cultura; (IV) La infor-
mación y los medios de comunicación 
social; (V) El desarrollo y los derechos 
del hombre. Un último capítulo tiene 
980 
SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) 
por título «A modo de intermedio: 
Generalidades sobre la doctrina social 
de la Iglesia». El autor explica que ha 
querido dejar para el final este asunto 
para agrupar en él cuanto dijo Pablo 
VI sobre la actualidad y vigencia de 
esta doctrina. 
De todos es conocida la especial 
sensibilidad que el Papa Pablo VI 
tenía para los problemas sociales de 
nuestra época y la atención dedicada 
en su magisterio a las nuevas formas 
con que esta problemática se iba suce-
sivamente presentando: bien lo muestra 
el impresionante catálogo de documen-
tos papales sobre la materia que el 
autor de este libro incluye al final. J . 
L. Gutiérrez se mueve con maestria en 
medio de tan ingente documentación y 
logra ofrecer al lector lo que pretende: 
una exposición, bien apoyada en textos 
del Papa, de los criterios con que 
Pablo VI enfocaba los distintos aspec-
tos de la Doctrina social de la Iglesia 
recogidos en el libro. 
El autor advierte en el prólogo que 
ha dejado para el tercer volumen de la 
trilogia, el tratamiento de la doctrina 
de Pablo VI sobre el tema de la paz, 
que en sí mismo corresponderla a este 
mismo volumen, pero que enmarca en 
cierto sentido a toda su catequesis al 
Pueblo de Dios. 
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PAOLO VI, Discorsi e documenti sul 
Concilio (1963-1965), a cura di A. RI-
MOLD!, Presentazione di R. AUBERT, Ed. 
Studium (<<Quaderni dell'Istituto», 4), 
Brescia 1986, XXXI + 388, 17 x 24. 
La actividad del Istituto Paolo VI, 
di Brescia, tanto en el orden científico 
-Congresos y Simposios- como edi-
torial es creciente. El Simposio sobre 
la actuación de Pablo VI en el Conci-
lio Vaticano 11 (Brescia, 24-IX-1986), 
que reunió a casi un centenar de estu-
diosos, tuvo como punto de partída el 
libro que · presentamos. Ya en el cua-
derno 3 del Instituto fueron publicados 
